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Samenvatting
Dit proefschrift is een studie van het begrip "compassion" in het werk van
William Faulkner. Het woord "compassion" is te vertalen als medelijden,
mededogen, meegevoel. Aangezien zowel "medelijden" als "mededogen"
gevoelsmatig verschillen van "compassion" heb ik in deze samenvatting voor
het minder gebruikelijke maar gelijkluidender "compassie" gekozen.
De term compassie herbergt vele uiteenlopende en zelfs onderling
tegenstrijdige betekenissen. De lange geschiedenis van de theorievorming
rond dit begrip vormt dan ook chaotisch geheel, waarin geen sprake is van
een chronologische ontwikkeling tot een vorm van consensus over de
ontologische status van compassie. We mogen dan ook stellen dat het niet
mogelijk is een toetsbare hypothese of een typologisch theoretisch model van
compassie op te stellen vanuit een mogelijke meta-theorie over de betekenis
van compassie. De vooronderstelling van deze studie is dat compassie een
fundamenteel relationeel concept is. Meer specifiek gesteld is mijn uitgangs-
punt dat in het leesproces van Faulkners werk compassie een belangrijke rol
speelt, zowel in de narratieve struktuur van het werk als ook in de uitwer-
king van de tekst op de lezer. Doelstelling is dan ook een studie te verrichten
naar de functie en het effect van compassie in Faulkners werk, met name in
zijn drie vroege en in drie van zijn latere, belangrijke romans.
Compassie mag met recht een begrip genoemd worden in de nu 70-
jarige geschiedenis van de literaire kritiek op Faulkners werk. Van meet af
aan en in allerlei vormen van respons--van wetenschappelijke artikelen tot
teksten op boekomslagen--werd en wordt compassie genoemd als essentieel
aspect van zijn werk. Faulkner zelf droeg daaraan bij door veelvuldig over
"pity and compassion" te spreken in lezingen en redevoeringen. Zo stelde hij
in zijn rede ter gelegenheid van het ontvangen van de Nobelprijs voor
Literatuur, in 1950, dat het de taak van jonge schrijvers is om liefde,
medelijden, gerechtigheid, compassie en moed--de "eeuwige waarheden"--
gestalte te blijven geven in hun werk.
Veelvuldig gebruikt en nimmer precies gedefinieerd, weerspiegelt het
begrip "compassie" door de jaren heen de teneur van de literaire kritiek. In
de dertiger jaren werd compassie veelal genoemd als het element dat het
buitensporige, ja sensatiebeluste gebruik van geweld in Faulkner's werk weer
enigszins goedmaakte. In de jaren vijftig, na de uitreiking van de Nobelprijs,
veranderde de toon van de kritiek, en werd compassie als kenmerk gezien
van Faulkner's diepe verbondenheid met de oude normen en waarden van het
traditionele Zuiden, zoals eergevoel, gevoel voor orde en fatsoen, gemeen-
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schapszin, burgeli jke saamhorigheid; dus nog steeds als kenmerk van
Faulkners uiteindeli jke verzoenende houding ten opzichte van de in zijn werk
zo prominent voorkomende sociale misstanden. In de zeventiger jaren werd
deze visie bestreden door crit ici die juist de nadruk legden op Faulkner's
ontmaskering van de "legende van het Zuiden," als een mengeling van in
werkeli jkheid kleinburgerli jke, benepen moraal, de blanke superioriteit en
solidariteit, racistische onderdrukking en gewelddaden. Het begrip "compas-
sie" werd door deze crit ici met argwaan beschouwd als behorend bij de
verhullende mooiprateri j van de conservatieve n nationalistische Amerikaan-
se krit iek in de voorgaande decades. Eind tachtiger jaren volgde ook hier
weer een reactie op, en richtte de aandacht zich nu meer op Faulkner's
sympathie en--weer--compassie voor de onderdrukte groeperingen (zwarten,
vrouwen, kinderen, armen) in het patriarchale en racistische Diepe Zuiden
van zijn ti jd.
AI le  mogel i jke def in i t ies van compassie n a l le  mensel i jke u i t ingen
ervan zijn aanwezig in Faulkner's verhalen; van de hoogste, onzelfzuchtige
vorm tot de laagste vorm van medeli jden als verlustiging in andermans leed,
van het zelf-medeli jden van de hypocriet, tot actieve, daadwerkeli jke opoffe-
ringsgezindheid. Het gaat in dit proefschrift echter niet om een opsomming
van tekstfragmenten waarin het begrip compassie een belangijke rol speelt.
Mijn speurtocht naar een effektief theoretisch kader en een praktische
analytische methode voor deze studie leidde uiteindeli jk naar de receptie-
theorie, met name het werk van Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss en
Hannelore Link, begonnen en ontwikkeld in het begin van de zeventiger
jaren. Uitgangspunt van deze theorie is dat het leesproces dient te worden
verstaan a ls  een interact ieve,  communicat ieve wisselwerk ing tussen tekst  en
lezer. In dit proces is de tekst, in Isers woorden, een "zich ontvouwende"
werkeli jkheid, en is de lezer als een reiziger, die een samenhangend beeld
van deze werkeli jkheid opbouwt ti jdens zijn reis door de tekst--gestuurd en
aangemoedigd, geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt door met name de "open
plekken" (ontbrekende verbanden) in de tekst. Tildens dit leesproces wordt
de betrokkenheid van de lezer bij de tekst opgewekt, vastgehouden en
versterkt ,  o f  ju is t  verzwakt ,  door  de d iverse st rategieën en middelen d ie de
schrijver heeft aangewend, zoals het gebruik van perspectief, herhalingen,
juxtapositie, van humor en ironie, sti j l  en symboliek, en het op de voorgrond
brengen of ju is t  naarde achtergrond schuiven van thema's.  Aan de hand van
de analyse van het voortgaande leesproces kunnen we vaststellen wat de
daarin besloten lezersrol (de impliciete lezer) is, alsook de mate waarin de
tekst het samengaan van impliciete lezer en reële ("echte") lezer bewerkstel-
l ig t ,  o f  daarentegen. ju is t  bemoei l i jk t  (zoals het  geval  is  in  Faulkners eerste
romans).  Het  samengaan van impl ic iete en reële lezer  wordt ,  in  navolg ing
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geslaagde communicatie. Jauss' schema van de verschillende modaliteiten
van receptie is van belang om vast te stellen welke specifieke soort participa-
tie de tekst van de lezer verlangt. Binnen dit theoretisch kader is mijn
benadering een flexibele en steeds andere aanpak, aftrankelijk van de in de
tekst aanwezige structuren, technieken en strategieën. Puur receptie-theore-
tisch is deze studie daarom niet, zoals ook mag blijken uit de aandacht die
wordt besteed aan de biografische, historische en huidige literair-kritische
contekst van de romans.
De omvang van deze studie is bepaald door mijn keuze voor Faul-
kner's drie vroegste romans (Soldiers' Pay, Mosquitoes en Sarloris) en drie
van zijn daaropvolgende, belangrijke romans (The Sound and the Fury, As I
Lay fuiny en Light in August). Deze twee-ledige opzet, met daarin bijzonde-
re aandacht voor de eerste roman van elke serie, verschaft inzicht in de
ontwikkeling en groei van Faulkner's opvattingen en literaire talenten
enerzijds en de continuïteit, de gelijkblijvende essentie van zijn thematiek en
literaire inzichten anderzijds.
In de drie eerste romans speelt het begrip compassie een duidelijke,
maar weinig bepalende rol; hoewel we mogen concluderen dat compassie een
duidelijke factor is in de verlangde lezersrespons (impliciete lezer) is het
daarentegen ook aantoonbaar juist te stellen dat deze compassie in veel
gevallen niet wordt opgeroepen; in dit opzicht vallen de reële en impliciete
lezer dus niet samen, en kunnen we spreken van een niet of weinig geslaagde
communicatie tussen tekst en lezer. Wel blijkt uit de studie van Faulkners
vroege werk een groeiende artistieke beheersing en duidelijke ontwikkeling
van zijn schrijverschap, en een daarmee samenhangende toenemende emotio-
nele zeggingskracht van zijn werk. De compassie die Faulkner in deze
romans gestalte geeft en door middel van zijn literaire strategieën oproept,
vertoont eenzelfde ontwikkeling, te verklaren uit de verschuiving van
Faulkner's preoccupatie met zijn persoonlijke problemen en innerlijke
conflicten naar een betrokkenheid met de wereld om hem heen. Zo staat
centraal in zijn vroege romans de wanhoop en diepe smart van jongelingen
die door hun aanbedene worden afgewezen: leed dat Faulkner zeeÍ veÍ-
trouwd was Ínaar dat echter geen diepgaand medeleven bij de lezer vermag
op te roepen. In de drie latere romans is daarentegen geen sprake van
veelvuldig en expliciet genoemde, en als het ware de lezer opgedrongen
compassie.
Compassie is een belangrijke factor in de interactie tussen tekst en
lezer in de drie latere romans. Op basis van de analyses van de verschillende
leesprocessen mogen we hierbij opmerken dat de functie van compassie in de
vertelstruktuur varieert van verhaal tot verhaal, en dat het effect, de uitwer-
king op de lezer, eveneens per roman verschilt, aflrankelijk van de vertel-
structuur, de tonaliteit, de modaliteit van receptie en de affectieve struktuur
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(die bijvoorbeeld zeer complex is in z4s I Iny Dyíng vanwege het samengaan
van compassie en ironie) en van de in de tekst voorkomende strategieën en
methoden. Kort samengevat kunnen we stellen dat het beïnvloeden van het
lezersperspectief n het bewerkstell igen en intensiveren van de betrokkenheid
van de lezer bij de tekst als kenmerkend voor de functie en het effect van
compassie gelden. Deze allereerst emotionele, maar ook rationele betrokken-
heid mag een kenmerkend aspect genoemd worden van het leesproces van
Faulkner's belangrijkste werk. Faulkner beoogt deze houding bij de lezer tot
stand te brengen door middel van verschil lende strategieën en methoden, die
erop gericht zijn de lezer getuige te doen zijn van een scala aan specifieke
vormen van menseli jk lr jden: van onderdrukking en verwerping, van wan-
hoop en ver twi j fe l ing,  van moord,  verkracht ing en mishandel ing.  Zo is
compassie als factor in de leeservaring van As I Lq Dying verbonden met
het bewust worden van de leegte, de afwijzing en dc onderlinge vijandigheid
in het  fami l ie leven van de Bundrens,  ntaar  ook met  het  getu ige z i jn  van de
tragi-komische wereld van mensen die, hoewel gedreven door eigenbelang en
de heersende conventies, tot daden van absurde moed en doorzettingsvermo-
gen kunnen komen. We mogen concluderen dat compassie in Faulkners werk
niet, zoals vaak is gezegd, verbonden is met ongrijpbare en grootse thema's
zoals de absurditeit van het menseli jk bestaan of de betekenisloosheid van het
leven; evenmin met het goedpraten van menseli jke zwakheid. Integendeel,
het  is  ten nauwste verbonden met wat  een wezenl i jk  kenmerk van Faulkners
belangrijkste werk genoemd kan worden: niet het goedpraten, maar het aan
de kaak stellen van menseli jke "zwakheden": in hct bijzonder de neiging
inherent  in  e lk  col lect ie f  mensel i jk  systcem om kor tz icht ig  en eenzi id ig te
oordelen, zwakkeren en minderheden te onderdrukken, en de eigen belangen
(van welke aard ook) te allen ti jde fel te verdedigen. Rassenhaat, discrimina-
tie en onderdrukking, uitbuiting van zwakkeren, het geesteli jk kwetsen en
mishandelen van kinderen: dit mag kenmerkende thematiek van Faulkners
werk genoemd worden, waarbij compassie, zoals op grond van deze studie
geconcludeerd mag worden, een centrale plaats inneemt in de rol van de
impl ic iete lezer .  Als  l i tera i r  fenomeen in Faulkners werk is  compassie meer
dan een u i tgebeelde of  opgeroepen emot ie:  het  is  ook een door de tekst
gestuurde houding van volledige betrokkenheid.
Dit hangt ten nauwste samen met een andere conclusie, die op basis
van deze studie getrokken mag worden. Deze is dat er in Faulkner's romans
in toenemende mate een beroep op de lezer wordt gedaan voor een actieve
en creatieve participatie, beginnend bij een afgedwongen loslating van de
conventionele of gewoontegetrouwe leespatronen en verwachtingen, en van
morele en persoonl i jke waardeoordelen.  Om deze houding b i l  de lezer  te
bewerkste l l igen nam Faulkner  aanzienl i jke r is ico 's ;  zo opent  The Sound and
the Fury bijvoorbeeld met een zeer moeil i jk toegankeli jke tekst, waarin de
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lezer wordt blootgesteld aan de hevig emotionele en totaal irrationele
belevingswereld van de zwakzinnige Benjy. De eisen gesteld aan de creatieve
en actieve betrokkenheid van de lezer zijn niet gering: het her-ordenen en
recapituleren van het verhaal om de eenheid te ontdekken en te scheppen, in
een proces dat Faulkner zelf noemde "knowing and remembering." Het
belang van Faulkners werk als experimenteel en innovatief proza is algemeen
erkend, maar het is mijns inziens evenzeer van belang de emotionele kracht
(en effectiviteit) van Faulkners werk te onderkennen, die, zoals deze studie
heeft getracht aan te tonen, nauw samenhangt met de functie en het effect
van compassie in deze teksten. Deze compassie houdt geen passiviteit in,
maar is integendeel, zoals deze studie aantoont, duidelijk verbonden met een
beroep op de lezer tot volledige, en ook creatieve betrokkenheid.
Faulkner geeft in zijn werk geen oplossingen, geen uitzicht op een
betere samenleving. Evenzo moeten we stellen dat de compassie die Faulkner
gestalte geeft in zijn werk en bewerkstelligt in zijn lezers niet leidt tot
katharsis, de aangename ontlading en "reiniging" van het gemoed traditioneel
toegeschreven aan de uiteindelijke gemoedstoestand van de toeschouwers van
tragedie. Integendeel, de specifieke kracht van Faulkner's werk is ten
nauwste bepaald door de verontrustheid en de emotionele betrokkenheid met
menselijk lijden die hij trachtte te bewerkstelligen bij de lezer. Deze compas-
sie, die ten grondslag l igt aan de bli jvende en diepgaande uitwerking van
Faulkner's romans, maakt het leesproces van Faulkner's werk tot een reis
die intens emotioneel en vaak diep verontrustend is, maar die kan leiden naar
een groter onderscheidingsvermogen, een dieper inzicht in het menselijk
bestaan.
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